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El objetivo de este documento es analizar de forma breve el delito de fraude y la 
posibilidad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
su prevención y detección. Así mismo, se determina que el fraude de seguros supone 
para el respectivo asegurador una prestación que no está obligado a realizar, pero aun 
así por medio de actos ilícitos o engañosos se afecta la incidencia de los intereses 
patrimoniales en personas concretas. De esta manera, las TIC desde diversos ámbitos 
de aplicación genera estrategias preventivas analizando los caracteres intrínsecos y 
extrínsecos de la conducta de la víctima frente al delito del fraude de seguros. No 
obstante, la característica esencial que une a esta forma de criminalidad y la prioriza 
en diversos ámbitos cotidianos hace referencia a un nuevo campo con características 
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